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L' AMO 'N GERGORI. 
Una vegl1da hey hada a Ciutal un for-
né anomenall' amo 'n Gergori que tellÍa 
un forn moll acredilal y aparro:luiallat, 
perque feya e18 pans grossos, ses ensBy-
m,ades seimoses y completes, y ses de-
més pasles plenes de Mnes mistmes y 
de lo més saboroses; pero el pobre havia 
tornat véy y li costa va 'pena s· have 
d' aguanlá sa faxuga tasca de paslá en 
sa nit, y fé ses altres feynes ~nbrades 
que son propics d' els fornés. . 
EH hé tenía un fadri palé per está a 
sa boca des forn y Ull missatge jove de 
cap plá y bon cantel per aná el cercá ses 
posts d' els casolans; pero, com era un 
homo de molla conciencia, incapás de 1'0-
bá un gra de blu 1 el ses vuytenes, era tam-
bé de poch capilal; y per axo estahiavü 
lo que podía, ateses ses p()ques ganan-
cies del oficio Per a\'al1sá un SOllo ell tol 
sol en cs forn hey feya sa feyna' de dos 
missatges, perquc 110 se plañía cap mi-
ca; mes ja hc dit qu' bavía tornal véy y 
}lell comensava á lrabá sobrat. 
Un día q u' ba í'Ía fel molles torlades 
en fuys, perqlle r ondemá era sa fesla 
de Sanl Juan, y eslava cansat y brollanL 
p' el tol el séu d)s, ]K'nsava en sí maleix. 
-Si jo tenía Utl escluu mr)ro de molta 
forsa y pochs uoblés, sa fcyna 'm relría; 
y jo podria folgá quull{lIc estona; yaju-
dada els dematins a sa méua dona der-
rera es taulell, que la pobre comensa ja 
a eslá frila de dú aquesta vida. 
Consultá aquesl pensoment amb ella, 
quant tots dos tenían es cap dernunt es 
eoxí; y sor tí de sa consulta qu' en ha-
verhí ocasió bOna comprás s' esclau, y 
perque no li costás lanl y li bastassen 
els diners que tenía, el triás atlOt; yaxí, 
de cada afly entraría en més forsa, al 
mateix temps que ellles aniría perdent. 
Po eh temps després una galera de 
rey va fé una presa, y pregonaren que 
quivolgués esclaus, anas á sa Cadena. 
de COIl, qu' allá se rematarían aquella 
setmana, juntament amb so carregament 
desabarca pr~sa. 
El M de forné se presentá a Corl y va 
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veure una vinlena de moros y uns VllV-
tanta saclls que digueren qu' eran de 
farina. 
Els moros eran tols de milja er'lal, 
lleval d' un que tenfaja sa barba blauca, 
y que tolduna que va veure per allá á 
l' amo 'n Gergbri no li llevá els uys de 
demunt. Cada \'egada que'8 forné s' acoso 
tava devés e11, li deya baixet: 
-AdelJ, l' amo 'n Gergori. 
De totduna aquest no s' en temé, pero 
a ses tres ó qualre wgades hey fé alen-
ció, posá esment a lo que deya es moro, 
va veure qu' anava per ell y pensá que 
aquell esclau el devía coneixe qui sab 
d' honl y de quaLt, més no per axo Ji 
contestá, ni 'n fé cas. 
Torná ii. arrambarshí, yes moro amb 
veu mes alta torna él dirl;: 
-AdelJ, l' amo'n Gergori. 
-Don día, (li digné aquesta vegada.) 
¿D' honl me coneixes'? 
-D' aquÍ, de Ciutal. 
-Axo no tú res d' estraüy . .To hey 
vaitx neixe y 110 me'n son mogul mayo 
-Vos .ia 110 ,'oleu sebre res de mi. 
-Digllem de qnanl me coneixes. 
-.Ta fa molts aüs. 
-¿,Com-es-ara? 
-·:frIes de coranta, per venlura. Vos 
encara erau fadrí, pero estavau per ca· 
sarvós ae¡ ue1l ufl,)'. 
- Vertaderamcnl su téna fesomía 110 
m' es n(¡va, mes 110 pllch recordá ahont 
he vis1 sa télla cara, si tu no m' ho dius, 
ó 110 m' ajudas a cabilá ... 
-Ja '\'os ha fuyt de sa memoria aque-
lla vegacla que me comprareu una bar-
cada de hlat. . 
-Ara 'n tench una especie. i,Y com 
es que't trclb per aquÍ avuy? ¿Qu' has 
vengut a manco? 
-Axo es llarch de contá, y ara no es 
hora de destapá vides y miracles de nin-
gú. Vos, digaume que cerca u per aquí. 
Com que duguen mena feta, y curolla 
de comprá farina. 
-¿Farina? No heu cregues. Cap pen-
sament hey he fet amb sa farina. Jo, lo 
que tench mesté es un esclau qu' encara 
sia atlot, y no 'n veilx cap. 
-Mals contes feys, l' amo 'n Gergori. 
Els atlots DO tenen enteniment. A vos 
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vos convé comprá es mes véy de sa 
barcadii. . 
-Jo '1 vlly forL de puñs per pode pas-
tá, y que 'm descans á mí. 
-¿Y vos qu' encara pa::;lall? 
-¿Si pasl? l Jiire per JÚrsa. ¡Ja anida 
bé'la cosa si jo no pi:lslás! 
-Segon veitx, amb coranta añs' 6 
més que duys de forné no beu fet sa 
forluna que jo 'm crep;y \lO es perque 
no hajau lengut ocasió de ferIa grossa, 
amb tan1s d' aüs de fam com han passat. 
-Desenganet. Un homo que vol aná 
recle amb Deu li vé jusi s'atravessá y 
surá sa barca . 
. -A lr¡, cuenta. Jo, aquí ahonl me 
veys, som mes rich que VÓS. 
-No heu digues per riure. Gensheu 
dificult. 
-S' enlén, per ara. No sé mes lart lo 
que será. 
-'Un homo, en tení salnt, es pellet 
d' es neixe, y no deure res a ningúj saps 
qu' está de rich. 
-Jo crech tenÍ qualque cosa mes que 
lo que deys I 
-Fora l\fallorca no heu deserech. 
-AqUÍ a Mallorca. 
-¿.Y que tens aC1ui mes que lo que 
v~ilx? 
-¡Qne tench! ¡Que tene11! Un hon 
cap per governá eIs méns illteressos. 
- Y jo maldement tenga bón cap, per 
cuydá de lo meu, y que may m' ha feta 
po sa feyna, sa méua dissorl ha volgut 
que topás amb genl mal pagadora y 
m' he visl precisat a manllevá, per no 
poderme serví de lo méu. 
Aguell moro se quedá pellsatia, yal 
cap d' una bona es lona li va di: 
- Veys l' amo 'n Gergbri: jo vos tench 
per horno de bé. 
-Pots contá qu' heu som a carta 
cabal. 
-¿Y estiríau dispost, coro horno d.e 
bé, a ferme un fa\-'or? 
-y perque no; mentres jo puga. 
-¿Y seria u horno de guardá un se-
cre! gros? 
-Maldemenl fossen mitja dotsena. 
-¿Y no '1 diriau maya sa vostra d~ma~ 
-A sa dona, jo no li dieh més qu' ailO 
que vuy que sápiga. 
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-¡,DebOn-de-veres, puch contá amb 
'Vos'? 
-Sempre que sia sense ofendre a Deu, 
y que sia cosa qu' estiga en sa méua ma, 
pOts contá en mí del tot, segons t' he 
dit. . 
-YdO; heu de sebre que jo som molt 
l'ich, pero a l' bora d' ara tola sa méua 
l'iquesa penja d' un cabey. 
-Comensa, ydó, a dirmé que vol s que 
·rassa per salvarlét. 
-Lo primer de tot, suposat qu' heu 
mesté un esclau, es comprarmé a mi. 
-Ja t' he dit que tú no ets M per lo 
que tench mesté. ' 
' .... Jo p.ncara tench puñs y forsa abas-
tament per pastá ensaymades. 
-De tú m' en demanarán ,massa do-
blés, y jo 'n tench pochs. 
-Vos enganau. ¡,Que no m' heu repa-
ral aquesta barba blanca y aquest color 
colillat y grocb'? No pensau que qualse-
vOl que me mir creurá que no tench una 
selmana de vida. 
-Val' aqui perque troh que no me 
duría cap conveniencia es compralé. 
-Vos deys lo.que no sabeu ni podeu 
sebre. S' ajudarmé a mi es ajudarvós a 
vos mateix, perque no hey ha horno 
sense horno; y ningú en aquest mon sap 
del tol quin pa l' aSEacia ni ahonl está 
S8 séua desgracia ó Ea séua ventura; 
8DS al con1rari allá ahont creym que no 
hey pilm, tol son goleres. 
-¡Toca! No tens qu' invenlá enfi-
lays de rahons per tentarmé. Tu, com 
esclau, no m' ets gens convenient p' es 
meu negocio 
-L' amo 'n Gergori. .. Jo vos podria 
di ara «Rey me vole.n fé y DO heu vuy 
essé»; pero no vos diré més qu' una 
cosa: compraumé, sia véy sia jove; cos-
ti molt, costi poch; que vos no eus que-
xareu de mi. Vos assegur que 'n tenir-
me per esclau, no eua sabrá greu. 
-BoDa la faria si 't comprava. Sa 
méua dona no m' ha comanat altre cosa 
sino que '1 comprás jove. 
-Pero, com no n' hi ha de joves, no 
podre u fé es séu gus!. 
-El prendré d' un poquet mes de 
edat. 
-y vos coslará des pebre. 
-y meem, ¡qu' hey ha que fél 
-No 'm pensava l' amo 'n Gergori 
que tenguesseu lan mal cor. 
-¿y ara perque dius axo'? Si jo no te 
compr, te comprará un aItre que será 
milló amo que jo. 
-Pero; jo a vo~, ja vos coneeh; ya 
s' altre ni '1 coneixeré, ni l' hauré visl 
may, Di tendré confiansa baslant perque 
puga fiarm~ d' ell, per salvá lo que tench 
en aquesta vaU de !lágrimes. 
-¡,Y que no puch ajudarlé aximateix 
a lo que tu desitjas, sense comprarlé ni 
1enirté per esclau'? 
-No, fins a un cerL punt. 
-Si tíl no l' espliques més, jo no 't 
puch entendre. 
-Escollaume bé y responeu amb so 
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cor demunl sa ma a lo que vos vailx 11 
pregunlá: ¿Quant jo vos vailx vendre sa 
barcada de blat, tenguereu may cap 
queixa de mí'? 
-No cap. 
-¿,Poguereu coneixe que jo lractás 
d' estafarvós ó enganarvós'? 
-Tampoch. 
-¿Me vaílx porlá am..,.b vos com un 
homo Heal, maldement Sla moro'? 
-Sí. Tú te porlares bé. No heu puch 
negá, 
-Ydo. Tornau posá sa coufiansa de-
munt mí y dexaumé fé. Noltros no mos 
coneixém de fa dos dies. Compraume, 
que no vos n' apenadireu. 
-Bona quimera has presa. 
-L' amo 'n Gergori, Posau alenció a 
lo que vaitx a dí. Si 'm comprau y jo 
puch salvá sa méua fortuna, vos ne re-
galaré la mitat. .. ¡Hala! Baslan! fas ... 
Ja veys que no pueh parlá milló de lo 
que parl. 
-Tu parles massa bé: com un ángel. 
Mes, jo no sé tú si tens poch ni moll. 
-Vos no sou el qu'erau, l'amo'n 
Gergori. Vos heu tornaL desconfial y 
avaro y egoísla y no sé que més. 
-No digues axo. Lo qu' he tornat es 
véy, y a dírle veritat, heu fas mes p' es 
quedir de sa dona que peraltre motiu. 
-Jo vos responch de sa dona. 
-Tú no la coneixes. Té un geni més 
curl qu' una monea. 
-Deixaulém fé per conta méu. 
-Es una vivora. Ja t' ho dich abans, 
--Compraum¡;; y després veuren com 
me 'n donaren les gracies y m' agrahi-
reu el que com amich anlich haja fel 
confiaasa de vos. 
-Vamos, ydo. Si tú promels desferle 
d' els trunfos de sa méua dona, le com-
praré. Sempre seré a témps de tornarle 
vendre. 
,-No vendrá aquest caso 
Amb axo, ja hagueren acabal ses 
paraules. Lo que desp1'és conversaren y 
no res podria aná per un mateix camí. 
Es pregoné, a instancies de l'amo 'u 
Gergori encantá es moro véy y com no 
hey bagué qui li fés quanlre el tregué 
per vuytanta cinch lliures. Pujá a La 
::''"81a a pagá y el s' en dugué a ca séua. 
Mes abans d' anarsén de Cort, s' esclau 
li fé preguntá quin dia havian de rema-
t~ sa farina, y li contestaren que l' on-
demá moleix. 
(Acabará,) 
PEP D' AUBEÑA. 
DtCIMES A LA VtRGE DE LLUCH. 
Pie de mals, pie de miscri, 
Desde el dia que vailx neixe 
1\Ion cos de seguir no t1eixa 
El camí del Cementerio 
De sa rebre en lo desveri 
Veu mes Iluñy milklrs camins 
Amb hOl'ts, palaus y jal'dins, 
Mes ¡ay! qui hi vol arribar 
P' el Cementeri ha d' anar 
y passarn8 per dedins. 
AqllCSt camí d' omarglll'a 
Vaitx emprendl'e dc~de nin 
y camio, sempl'c camin 
PIe de dól y dcsventtll'a, 
Pel'que sé que es callJí ~tura 
Un :l\'ench á caJa flas 
y tench po el' UI! grl)s fracás, 
1\les un :lOgel qn' ab Iní eluch 
Me diu «Vetenhí per LIuch 
y cap 3wnch trobará8,» 
.Tots els camins van 11 Homa" 
Din s' aelagi ma 11 11 I'l! lIí • 
¿Sabeu axo que vol dí 
Sense faltá punt {Ji coma? 
QlI' es ben cel't y no es eap broma 
Oue tot camí mena al Cel. 
Camins agl'cs cum 1,1 fel 
Duguent mala comparlía 
!\les al costat de Mal'ía 
Son més dúlsos que la me\. 
l\Iolts cercan el camí plá 
Pel' no pegá cap suaela 
y si du un poch de baxada 
Es més bu de caminá. 
Mes si !loItros hcm d' aná 
Després qu' un será difunt 
A viure cn rnés ditxús punt 
Puj8m dalt de la mUlltúía 
y allá trobarérn Ilivaíh 
Per pegA bot rIll\s am 11 n t. 
Pujelll dalt LlllCh qll'.rs un puilx 
Qu' está bcn [JI'Óp de la Gloria 
y segOlls mos diu l' histol'Ía 
Sempl'e el Dimolli d' ell fllitx. 
Allá no hcv ha mav l' Enllitx 
Ni Jol ni ¡nal de e~p casta, 
Tant :o;úls s' cntl'j dins la Clasta 
Dona alegría 11 t'Jlhom, 
y de l\J:¡ría pI Sallt nom 
Pel' viurchí 11 (lIt: mos [¡;¡~ta, 
Pujelll ¡¡ Llll~li, Ijll' :dlá dalt 
Del Mon el caló es sent poch; 
Veurelll de passada el Iloch 
Qu' es diu ue la Bella el S21t. 
y el qui se troba rnalalt 
Que dci x corre tal manía 
Qa' 11 Lluch la Vel'ge María 
Si amb f't' la hi sap demanú 
El posará furt y sá 
y l' omplirá d' alegría. 
Pujem de Lluch dalt l' altura 
Pl)l' veul'l) aquesta vegada 
Solemnelllcllt coronada 
La portcntosa figura 
De la Vergc Santa y PllI'a 
l\1are d' Ull Deu que morí 
Per podel'mos redimí 
Del mes funest capti\'er'ij 
y anem cap el Cementel'i 
Tranquils pel' tan bOn caUlí. 
PEP n' AOBEÑA. 
UN r.r.OGARET NOU. 
A Palma capital de ses Balears y cen-
tro de sa séua ilustra ció y de lles auto-
ridats de tota sa provincia, hey ha un 
llogaret que conté UllS 670 habitants y 
que dista uns quatre kilómetros de ses 
séues murades; y que pe séues condicions 
rares y estravagants pareix deixat de sa 
ma del horno, quanL no de sa de Deu. 
El componen una porció de families in-
dustrials que proporcionan a n' cls ciu-
tadans tola casta de rnitjans per fé ses 
séues curnodes cases y nous edificis. 
Totes elles de gent sellzilla, ignorant y 
rústica, pero que sab lo qu' es trabayá, 
suhá y menjá unes males sopes devora 
sa llá de ca-séua. 
Aquest llogaret s' anornena Es Ooll 
d' en Rehasa, y perque vejeu si es un 
llogaret mal ates y rebuljat de t01hom, 
escolta u ses séues circunstancies prin-
cipals. 
Es un llogaret que no té Batle ni pe-
daneo ni de barrí. 
Tampoch té cap municipal, ni sereno, 
ni punxa-sarris. 
Tot axO com que sía un fonament bO 
per viurehi aple, pero es el cas que tam-
poch té escola, ni costma, ni mestre, ni 
mestresa. Es vicari deu fé de mestre, 
pensareu vo.ltros; pero. lo partiéulá d'axO 
es que tarnpoch té vicari ni tant so.ls 
iglesia ahonl poderhi di missa. 
Com per po.derne ohí han de veni a 
Ciutat qu' es sa iglesia mes prop que 
tenen, ningú va a missa may, ni saben 
que son ses oracions de sa Do.ctrina 
Cristiana. 
y no. cregueu que no bey baja infanls 
per enviarlós a escola y a co.stura, per-
que pareix que allá, t8nts n' bi ha, que 
co.m que may no. hi puga arribá la fi del 
mo.n. 
Vo.ltro.s cremeu que no. bavenlhi sa-
cerdo.ls ni mestres, ni aUloridats, ni 
empleats de cap casta tampoch hey ha 
d' have allres coses ménos profitoses a 
n' els uys.de to.lhom; pero vos enganau 
de milx a mitx perque hey ba tres jochs 
de la teya, seL tavernes, un cassino. en 
pro.jecte, y no sé quants de pro.testants 
que Can una C0SS que vol esse escola y 
que no. es res. Aquests protestants se 
do.nan es titol d' evangelistes pero. no. 
tenen ni bOu co.m Sant March, ni águila 
Co.m Sant Juan, ni lle6 com Sant Mateu, 
ni augel co.m Sant Lluch. Els animals 
qu' hey ha prop de taIs eyangelistes son 
els ases morts d' el carnatge, que do.nen 
mo.lta pudó, els VOltOllS que los se men-
jan, el peix que mata sa dinamita dins 
ses pesqueres de prop de sa to.rre d' en 
Pau y els angels bruts y mo.co.so.s que 
jugan y s' encalsan per demunt sa car-
retera. 
Sego.ns veitx no. bey ha res de M 'per 
allá, direu vo.ltro.sj perO aximaleix té 
cOses que so.n escel-lents, co.m cala Gam-
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ha per pescá púps y s' Arenal per pescá 
mabres; encara que qualque dia de hon 
sOl també n' hi pOdan pescá de po.ps dins 
s' Arenal, pero los hi sOlen dú de Ciutat 
dins cotxos ó carrils. 
8es possessiolls del terme d' aquest 
llogaret son Son Suñé y Son Sant Juan, 
plenes de pins; sa Torre redona plena de 
miljans; ;¡ Son Gayard, So.n Mo.sson, 
Son Baña, So.n Llebra y So.n Metge, que 
no son molL fortes en sanitats, y han 
mes té posá en COl'antena. 
No. hey ha cap fesla ma·y de carré, ni 
aquest llogaret té cap palró; pero axí 
mateix passan es temps els homos y ses 
d(mes jugant a carles 6 fent balls dins 
es setenari de tavernes que conté e~ 110.-
garet. 
¡Autoridats de Palma, gira u lo.s vos-
tros misericordioso.s uys envers d' els 
industrials d' aquest poblet qu' es el fo-
nament y l' ánima de tols els edificis de 
sa vo.stra ca pilal! 
POQ,UET y CLARET. 
A LA VERGE DE LLUCH. 
Sen s lo vóst,re ausili 
Venir jo, no pucho 
Daume fortafe¡;a 
¡Oh! Verge de Lluch! 
~ion COI' de tan tes dcsJitxes 
Está alligit, fatigat, 
y apenes mes debils plantes 
;De la lel'ra puch al831'. 
Mes lo COI' d' amor, m' espurna 
Yem diu: .No temes, envant" 
La Yel'g·e et dará cOI'alge, 
Farsa el fará recobrar .• 
¡Oh! ma JIJI~a y bona n;m'e! 
l\les pregades escoltan 
Feys qu'el VÚSll'C Santl1ari 
Prest jo venga 11 ·visilar. 
Dexaume ecselsa María 
Les aspres cbsles pu.iá. 
¡Oh, sí! deixan qu' els peus "osb'es 
Venga 11 regal' amb mon plant. 
Els bons pelegl'ins vos portan 
Corona d' llr v'diamants 
Per eterna recordan~a 
De fe y amOI' .• y ¡ealtat. 
¡Oh, Verge! dallme la ditxa 
De vellrervós coronar 
En aquest mon de misel"Ís! 
Llavors ..... ¡11 la eternitat!! 
UN,~ SEUVATGINA. 
- • r.c:s • 
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XEREMIADES. 
Segnint tradicio.nal co.stum, diumen-
ge passat va recorre es carrés d'aquesta 
Ciutat es Carro. triunfal de la Beata. A 
les 8 y mitja, mentres sa música llansava 
a n' es vent ses séues nOtes, y -sa gent 
arremolinada a sa plassa de Santa Mag-
dalena se sempentetjava per veure milló 
sa funció, va co.mensá a marxá sa ca-
valgata; devant, e% cavallés amb ses fu_o 
moses atxes, derrera,es carro. co.nduhint 
la Bealeta rodeljada d' allgels, eantant 
ses populars cansons qu'es cuydavan de 
repetí es nins y nioes que '1 mira van 
passá y que sempre mos pareixen noves 
taot mos plau sentirles. 
, Do.nada, co.m es costum, una voIta pe 
sa plassa de Santa Magdalena, amb so. 
millor o.rdre y sense cap tropessada, co.m 
pochs añs s' bavÍa vist, va devallá es 
carro. p' es carré de Sant Jaume y axi 
aná trescanl per la vila d' avall y pef' la 
vila d' amunt. 
Els Co.lxés encarrega ts de' fé marxá 
bé la co.sa se lluhiren; ni a sa so.rtida, 
ni durant sa voIta, ni a s' arribada ten-
gueren cap so.seayre, deixant ben acre-
ditada sa séua fama y mo.stiys to.ts els 
qui no. heu desitjavan ó al manco. no. heu 
esperavan axi. 
'" 
* * 
Recomapám. a lothom qu' avuy va el 
sa peregnnaCló de la Mare-de-Deu de 
Lluch un romanso que ven Don Jusep 
Tous, de sa Plassa de Co.rt, n.' 14. 
Es Qn ho.n record de la Mare-de-Deu 
y d' aquesta peregrinació. 
.. 
Co.piám de La Veu de Monserrat: 
A sant Francisco. de California se es-
tán fenl molls de preparalius per céle-
brar lo. 2;->, del corrent Ago.st lo. centenar 
de lamort del Venerable P. Fr. Junfpe-
ro. Serra, frare franciscá, fi11 de Mallo.rca, 
que se pól anomená Ll\postol de Cali-
fornia. !ler espay de 36 añs evangelisá 
les terres desconegud~s de la California 
Septentrio.nal y se'l co.nsidera com á 
fundadó de la avuy tan populo.sa Ciuta' 
de Sant Francisco de Califcrnia. Mori en 
o.pinió de Sant el 28 d' Agost de 1784. 
Els Californians el tenen en gran ve-
neració, y axi com l' añy 78 celebraren 
el centenar de la fundació de Sant Fran-
cisco., erigint una estátua á Fra Junfpe-
ro Serra, axi també vOlen enguañy co.n-
memo.rá el centenar de la séua precio.sa 
mort. S' ba restaurat l' Iglesia del Cár-
.me en que fo.u entenat lo. sant varó, y se 
preparan so.lemnes festes. El Go.vernadó 
General ha fet una proclama declarant 
qu' el dia 28 d' Agost d' aques! añy será 
día de festa en to.t l' Estat de Califo.rnia. 
* 
** 
A n' e~ Coll d' en Rabassa, po.blet, 
4 
qu' está una llego enfora d' iglesies y 
que per aquesta causa casi ningú va a 
missa, han resolt axecarné una de nova. 
Amb aquest moliu y com son toLs els 
séus vecins jornalers pobres con tan 
3mb sos douatius y almoynes de ses 
bOnes persones de Ciulat. Ses que t~n­
gan intenció de contribuhí a sa séua 
edifica ció pOden avisá a s' Administració 
d' aquest Setmanari ahont queda uberta 
desde avuy sa llista de ses persones 
contribuyents a tan santa y necessaria 
millora. 
suscmpcló COMENSADA. Ptas. C'S. 
Don Sebastiá García 
» Ignaci Cortey . . . . . . 
» Juan Tomas ..... . 
» Guillem Roig (lO carreta-
des de pedrench) ademés 
» Gabriel Cardell y Gracias 
(10 carreta des pedrench) y 
» J usep Fon t. . . 
» .Tusep Vives .. 
» Mique! Cardell. 
Suma per ara. , • 
Mes 20 carretades pedrench. 
10 
25 
2 50 
2 50 
2 50 
5 
10 
5 
62 50 
MISTERIS DEL SANTISSIM ROS1RI 
DEDlCATS Á' NOSTRA. SEÑQRA DE LLUCH. 
S' obra el portento major 
En el seno de Mal'Íaj 
Quant el Fiat pronullcía 
Concep a Deu ~alvador. 
A Isabelfel'eu visita 
En Hebroll en les rnuntañes¡ 
y de Bel en les entrañes 
Son till Ju~n se santifica, 
En Bellem a lInm donareu 
A Jesús un Deu fet Hom~ 
. y en un pesebre per tl'ono 
Ab cal·iño el reclinareu. 
Vos !\Iare y Verge mes pUI'a 
En el temple eus presentareu; 
y a I~ lIey vos subjeet3reu 
Ab Jesus vostl'a ternura, 
Ab lo Nin y el vústro Espos 
A lo sant temple pujareu; 
y allá en mitx de los Doctors 
Vostt'on Fillet enconh'areu. 
Jesus en Getzemaní 
Suhá mortal agonía; 
y a la memoria tenía 
Tol quant 'vía de patí. • 
A la columna assotat 
Está nostro afllat Jesus 
Desmayat, ja no pot pús 
Per la 8anch qu' ha derramat. 
D' espines va coronat 
y de púrpura vestit, 
El Rey del Cel infinit . 
Es d' els judeus maltractat. 
L' IGNORANCIA. 
Jesús carregat veureu' 
Pujant al monte Calvarij 
Seguint tal itinel'ari 
Cau tl'as voltes baix la creu. 
A la muntaña arribat 
El gran Autor de la vida 
Fonch enclavat de seguida ... 
Despl'és, mort y sepultat. 
Tres dies de soled,)t 
Sense Jesus estigllel'pu; 
y lueero "ran "'oi'y tincruel'eu 
Al ve~relreslfssnat. b 
En niguls tots !'e~pl;)ndcnts 
Vereu pujú :Imb gran victOria 
A voslron Fill a la gloria 
Amb lus seus Pares creycnts. 
Lo E~pcl'il Consoladol' 
Els Apostols il-Iustrá; 
Dantlo~ "irtul y \'alor 
Per l' Evangel( escampá. 
Vóstra mort func" tan ditxosa 
Qual 'via ('~tat vosl!'a vida' 
Tres dies de succehida 
Pujaren al Cel gloriosa. 
Cf)m 11 Heyna y ad\'ocada 
l\bre de los pecadors 
Fol'l'U rn molts grans 1001'S 
De un Deu Trino coronada. 
P. G. F. 
FUMADÓS MALLORQUINS. 
Quant sa gliel'ra qu' els csp~ilols. tenguprem 
l' añy 1860 quantre els moros, una vega da els 
nostros soldats se dcsgarriaren y faitá poch per 
PCl'dl'C sa batalla. Pel' l'eferlós á tots, torná á 
atacá y goiíá s' acciú, ba~tá qu' es Genel'al Prim 
agafás se bandera d' un Retgiment y la trernolás 
de demullt es séu cavall. 
Ara també voltl'oS 3rwu de~gilrriats fumanl 
papés que vos posan en pcrill de malaltí:l, sa 
boca, su gal'gal1lella y tut es pit. Era necPss3ri 
ja 4iW S3 BANDERA MALLORQUINA 
vos mostrás es mes inufellsiu y pOI' lo tant es 
mes S3. Sa Casa l'lanells l' ha aixecada. 
¡Mil'aul:t! 
Lo negre feyshú 
blau y lo blanch 
g-roch y tendreu sa 
nostra bandera que 
d~ sa popa d' un 
Hau! \'os convida á 
gastá d' es seu papé 
~i ,"oleu fumá, lo 
Illilló de lo més bU. 
¿Hey haurá ma-
1I0rquí que no 'n 
fum? S3 BANDERA 
heu reclama, es pa-
triotisme hey exi-
geix, y es papé no 
\'os ne deixará ape-
nadí perque no té 
rival en quallt á fí, 
á fÓl't, á no deixá 
mica de gust, á ba-
rato y á tcní mols 
de p,lpés elllibl'cts. 
____ &:J; ___ .... Ni tan solamcnt es-
tá blanquetjat amb polvos de gas com es altres. 
En h'obareu á sa fábrica, cané de sa Capelle-
da, 59, á ses botigue$., y á tols el Estanchs. 
P&RBfHJ -lltIIl'. 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GBROGLIFICII.-Tres per mi V tres per tú. 
SE~IIlLANSES.-l. En qu: hey fan neto 
2. En que per esse bona ha d' essh 
ben closa. 
3. En que la restreñan. 
4 En que té bastunenta. 
XARADA .... ... -Co-rre-dó (de cOl/vellts.) 
PRIlGUNT.,. • ... -Porqua ,un duya sabates. 
CA VILACIO .... • -Barban. 
FUGA, ...... .. -Encara de més á. més 
. que la festelias pobila 
ses allotes de la vila 
rene n un salero més. 
ENDEvINAYA.-La mar. 
GEROGLlFICH. 
VIII VIII I IX IX 1 
(l1S __ LL 
-y- GAN 
ECSEMI!:. 
SEMBLANSES. 
i. ¿En que s' assembla un anell a un cal'nicé? 
2. ¿Y un eal'llicé 11 un Ilor? 
3. ¿Y un llop a un!) dona'! 
4. ¿Y una dona a una aráña? 
XARADA 
Sa primera es un al'ticle; 
prima y segona verdura; 
tercera VCl'b posesiu 
y es tol ofici que abunda. 
PREGUNTA. 
¡.Ou' es allo que qllant mes bé heu t!'3ctan 
més mals resul tats dOllan? 
MESTRE GRINOS. 
CA"VILACIÓ. 
l\IATRONA 
Compondre amb ar¡ucstes lIetres un llinatge . 
FUGA DE VOCALS. 
S.I', .X. c.m V.S d.l' .. 
V.s d.!' ... x. c.m .s 
.x. c.m V.S d.!' ... s 
s.\" v.s!l'. s. 'm v.l.. 
ENDEVINA YA. 
ELL. 
PI'Op de mí hey convcl'san poch, 
Y una fQ.r¡t sol SEr ma aymía; 
!\Ion nom es nnm de fé vía 
Sens mour8m jamay rl' un \locho 
(Ses solucions dissapte qui vé si som vlus.) 
CORRESPONDENCIA PARTICULAR. 
Corresponsal d' lci.a:-Abundancia de mat.e 
riat mos priva aquesta setmana. Será s' altre. 
Un s00io:-S' articlet es una imitació d' un al-
tre ja publicat. Naltros dcsitjám cóses noves. Axi 
matéix hey ha tras sos qu' aprotitarém en son. 
lemps y lIoch. 
9 D' AGOST DE 1884 
Estampa d' En Pere J. Gelabert. 
